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Pautas para la presentación de la Propuesta de Políticas y Líneas de Acción (PLA)
El  PLA es un informe original, presentado de modo sucinto, realizado a partir de la reflexión y los
resultados del tema desarrollado en el transcurso de la investigación.
El objetivo del informe es enunciar los núcleos problemáticos y los conflictos sociales estudiados; los
actores públicos y no estatales involucrados especificando sus posiciones, funcionamiento, tensiones
y relaciones. El segundo aspecto se centra en proponer políticas públicas y/o medidas para la acción
dirigidas a los partidos políticos, movimientos y organizaciones sociales, considerando sus diferentes
dimensiones y contextos sectoriales y territoriales.
Con este perfil de informes CLACSO intenta ampliar la difusión de las investigaciones producidas por
los/as académicos/as de América Latina y el Caribe, en el ámbito del pensamiento social y la acción
política.  Además,  tiene  la  finalidad  de  transferir  conceptos  e  instrumentos  que  contribuyan  a
repensar y abordar políticas públicas y acciones específicas, en diferentes campos del mundo de las
relaciones y practicas políticas. 
Particularmente, se busca que estos informes incluyan proposiciones que favorezcan el  diseño y
aplicación de líneas de acción específicas, contemplando la identificación de actores e instituciones
involucrados y/o el  establecimiento de los  escenarios  contextuales que permiten el  logro de los
objetivos y resultados esperados.
El  informe debe ser  trasmitido en un lenguaje  claro,  conciso y  amigable,  en lo  posible  sin  citar
autores  ni  otros  trabajos,  orientado  a  que  su  lectura  resulte  fácilmente  comprensible  para  un
conjunto de lectores diversos, amplio con distinta formación: investigadores, políticos, funcionarios,
militantes y público en general. El PLA debe ser un texto autocontenido y NO debe remitir al informe
o ensayos elaborado por el/a autor/a ni ser un resumen de dicho trabajo.  Se sugiere NO anexar
bibliografía.
Con la intención de facilitar la exposición y el acceso a su línea argumentativa, el PLA debe dividirse
en  tres  partes.  El  documento  debe  ser  completado  dentro  de  esta  misma  plantilla.  Se  solicita
mantener la estructura y no modificar los subtítulos.
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Nombre del/la autor/a: Roody Reserve Correo electrónico: rroody@gmail.com
Institución: Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA)
Fecha de entrega: 11/06/2015
Indicar un título breve y directo para el del documento. Máximo: 75 caracteres con espacios
Representación Política y desigualdad social en El Salvador
Resumen de los datos biográficos más relevantes del/la autor/a. Máximo: 150 caracteres con espacios
Director de la Maestría en Ciencia Política, UCA.
CINCO PALABRAS CLAVE 3. SEGREGACIÓN URBANA
1. DESIGUALDAD 4. MUNICIPIOS
2. REPRESENTACIÓN 5. CLIENTELISMO
1. PRESENTACIÓN
Introducir los temas, problemas y escenarios estudiados, determinado los actores involucrados. 
Extensión: media página
La investigación se realizó en dos municipios de El Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, del
departamento de La Libertad. Se seleccionaron dos barrios en cada municipio: uno de clase media y otro
calificado de zona precaria. La pregunta central del estudio giraba en torno a las formas como se vinculan
políticos y ciudadanos, atendiendo las características físicas de sus zonas de residencia. En consecuencia, se
describió la forma de representación política predominante en cada uno de los barrios. Se encontró que en
las zonas de clase media la relación entre políticos y ciudadanos está mediada por la capacidad de éstos de
responder a las demandas de los ciudadanos. En pocas palabras, la representación es de tipo programática.
En cambio, en las zonas pobres, la relación es mucho más directa y personal. Los habitantes esperan de los
políticos la solución de sus problemas personales. En este sentido, predomina una relación de tipo
clientelar. Están involucrados en el estudio políticos locales y habitantes de las comunidades estudiadas.
2. ANÁLISIS POLÍTICO
Realizar un breve análisis político o reflexión en relación con el objeto de estudio. 
Extensión: media página
El análisis que se llevó a cabo en esta investigación contrasta las formas de representación política de dos
partidos que, en teoría, propugnan soluciones diferentes para los problemas de los más pobres de El
Salvador: El FMLN (izquierda) y ARENA (derecha). La investigación muestra que hay mucha similitud entre
los dos partidos, no obstante su ideología contraria, en las formas en que atienden las necesidades y
demandas de los ciudadanos. En este sentido, al menos en el caso de los barrios considerados, se puede
cuestionar la vocación emancipadora de los políticos locales del partido FMLN. Es importante tocar este
tema porque se han encontrado documentos internos del Municipio de Santa Tecla en donde el propio
FMLN lamentaba la importante disminución en inversión social en las zonas pobres. El hecho de que el 
partido FMLN haya perdido las elecciones municipales recientes en Santa Tecla representa una buena 
oportunidad para volver a apostar por fortalecer la organización social en las comunidades pobres.
3. PROPUESTAS
Conjunto de sugerencias y proposiciones en términos de políticas públicas y/o acciones orientadas a los
movimientos sociales. En dos perspectivas temporales: de corte inmediato y de largo plazo o estructurales.
Extensión: una página
Esta investigación ha mostrado que las comunidades de las zonas pobres tienen un tipo de relación con la
política que puede dificultar su involucramiento en la búsqueda de solución a sus problemas sociales y
económicos. Para poder revertir  la situación de desesperación y la desigualdad rampante que afecta a
estas comunidades se propone las siguientes tareas. 
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dada su vocación de partido de izquierda y
la  existencia de líderes críticos  en su seno que creen que se  puede acompañar de otra  manera  a las
comunidades, debería de aprovechar para reconstruir sus organizaciones de base en las comunidades
pobres.
Por la violencia y la inseguridad que predomina en los barrios precarios, cada día hay menos organizacione
sociales que se aventuran a enfocar su trabajo en estas comunidades. Hace falta una acción decidida en
este sentido para volver a ayudar a organizarse estas comunidades. Hace falta espacios de formación en
incidencia política en las comunidades pobres.
Las organizaciones deberían de crear centros de monitoreo y evaluación del cumplimiento de sus promesas
políticas junto con las comunidades.
Hace falta crear una coalición de ciudadanos de barrios acomodados y pobres, para exigir la legalización de
las tierras en la comunidades pobres.
Hace falta una apuesta para promover otra forma de vinculación política entre ciudadanos y políticos en El
Salvador.
